














































































































































































































































































































































N:o Alhup. N:o Smh.
R. 36. ! 811.447 12: —
R. 38. i 811.553 5: —




AL. 412 I SW. 4001-A/4201
DR. 460 16.210
DR. 462 405. C.
DR. 464 820.052
DR. 466 827.411
DR. 471 406. J.
F. 480 5014..,
F. 481 A. 11450. C.












CO. 1 A. 10505. BC 38: —
CO. 2 5020220 yleis-6V 38: —
CO. 2X ! „ 12V 46: —
CO. 3 \ 820.130 38: —
CO. 6 CB. 4014 38: —
Virranjakajan vasaroita ja ruuveja.
Somco Tn N .o A ,h N .o SmhNro v
AL. 1 335 ! IG. 2469. A 25: —
AL. 6 333 \ IGB. 3664 23: —
AL. 10 i 336 IG. 111 5: —
AL. 11 334 18. 24 5: —
AL. 12 389 ; jousi 4:25
80. 1 337 18. 2953.A./66786 ... 25: —
80. 2 338 18. 24 5: —
80. 3 390 jousi 4:25
DE. 1 375 12413 27: —
7Virranjakajan vasaroita ja ruuveja, jath




























































































346 fy 350 10034. 5: —























741 9161 55: —
742 8058 5: —
3010 ZUH. 8/8. Z. 41 : —
.o
